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ANEXO I. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS BN1G ANALIZADAS (13) 
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 Se indican los caracteres morfoticnicos considerados en el análisis de las BN1G (apartado 11.2.2.1 y tabla 2). 
Estos son: identificación (cuadrícula -X e Y- y número -N'-), tipo de materia prima (MP) con el código 
correspondiente a su afloramiento (C-l) y litologia (C-2), dimensiones (longitud -LO-, anchura -AN- y espesor -ES-), 
peso (PESO), volumen (VOL), soporte (SOP), corticalidad (CORT), número de planos de interacción (PLA), 
carácter facial (FAC), tipo de configuración (CONF) entre el plano de interacción (Pl) y la superficie de 
configuración <P2) así como el estado del plano (P-l: natural -PN-, cortical -PC- o tallado -PT-), disposición (P-2), 
carácter centrípeto (P-3), carácter de oblicuidad (P-4) y carácter de profundidad (P-5) de estos planos, morfología 
(AF-1 y AF-2) de la arista de intersección entre el plano de interacción y la superficie de configuración, arista 
sagital (AS), simetria (SIM) y fase de explotación (FASE: agotado -AGO- o en fase de explotación -EXP-) de la 
BN1G en el momento de su abandono. 
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